





































































































































































































































































































































































































る好意的態度の評価（The Valuation of Favorable Atti-
tudes Toward the Firm）」，（2）の説については「超過
収益の現在価値（The Present Value of ExcessEarnings
（なお，第2版以降では，Excess EarningsではなくSu-
perior Earningsとされている））」，（3）の説について

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































キャッシュ・フローの流れ（stream of cah flow）を
生ぜしめるすべての資産に付着させなければならな
い。万一，予想キャッシュ・フローの流れ（expecta-















































Ⅵ 小 括―Hendriksen（1965）か ら Hendriksen
（1992）へ
以上，本資料では，暖簾概念に焦点をあてて，初版
の Hendriksen（1965）か ら 第 5版 の Hendriksen
（1992）を辿ってきた。そこから判明した事項を整理
すると，以下の①から④のとおりである。
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